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ANEXO 4. GRANDES TEMAS 
CUADRO DE LOS PRINCIPALES RIESGOS NATURALES 
El 7 de diciembre de 1988, en su 42: penodo & sesiones, h Asamblea 
General de la ONU declar6 d cDeceiio Internacional para la reducción & 
las catástrofes naturales con el objjtivo de mejorar la coordinadbn de 
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bs esfuenos i n t m  para predecir e investgar las desastres 
nabdes y progresar en las inidativas para mlbgar al ndxirno las transiw 
nos econ6micos y sodales causados poc dichas eventualidades. 
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